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緒　言







　非接触型損傷の受傷機転に関して， Olsen et 
al.2)	は，ビデオ解析により受傷時の膝関節が屈











Cowling et al. 4)	は，着地動作時に膝を屈曲する
よう指示したところ，屈曲角度が増大したと報








































































屈伸，内外転，内外旋角度を，Russell et al. 7)	や


















































股関節 屈伸 指示前 22.1 ±  6.5 31.5 ±  7.0 46.9 ±  11.2 F(2,12)=1.32 p=0.30
指示後 23.2 ±  8.0 32.4 ±  9.8 50.2 ±  15.4
内外転 指示前 0.2 ±  2.8 -1.8 ±  3.5 -5.1 ±  4.9 F(2,12)=4.59 p=0.03
指示後 1.2 ±  3.2 -0.3 ±  3.8 -4.5 ±  5.6
内外旋 指示前 -5.2 ±  5.0 -4.5 ±  4.2 -3.0 ±  6.3 F(2,12)=2.75 p=0.10
指示後 -4.0 ±  4.2 -3.1 ±  3.1 -2.6 ±  5.5
膝関節 屈伸 指示前 22.7 ±  6.2 53.3 ±  5.1 85.4 ±  6.4 F(2,12)=0.60 p=0.57
指示後 26.7 ±  7.4 56.0 ±  8.7 90.5 ±  9.7
内外反 指示前 0.5 ±  1.4 0.9 ±  3.4 3.8 ±  5.3 F(2,12)=2.48 p=0.13
指示後 0.2 ±  1.6 1.7 ±  3.5 4.7 ±  5.1
内外旋 指示前 -7.5 ±  5.1 -15.0 ±  5.2 -17.8 ±  5.5 F(2,12)=1.31 p=0.31
指示後 -9.1 ±  3.4 -16.3 ±  5.2 -18.4 ±  4.9
（平均値±標準偏差）
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types	of	 landing.	This	study	suggested	that	a	single	 intervention	with	verbal	 instructions	did	not	
significantly	decrease	the	knee	valgus	during	leg	landing	using	both	legs.
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